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ABSTRAK 
 
Estimasi ukuran perangkat lunak berperan penting dalam proses pengembangan 
untuk menentukan arah dan tujuan serta menjaga proses pengembangan tetap dalam 
kendali. Untuk mendapatkan hasil estimasi yang akurat, diperlukan metode yang 
memiliki akurasi tinggi. Function Point Analysis (FPA) merupakan metode 
estimasi ukuran perangkat lunak yang memiliki akurasi cukup baik. FPA 
memperkirakan ukuran perangkat lunak dalam Function Point (FP) yang dapat 
digunakan untuk menghitung Line of Code (LOC). Dalam penelitian ini diusulkan 
untuk dibangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan 
ukuran software dengan metode FPA yang dapat digunakan oleh pengembang 
perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD). Dibutuhkan empat 
iterasi untuk membangun aplikasi dalam penelitian ini. Dilakukan pengujian 
dengan metode Black Box menggunakan 13 data aplikasi pada iterasi keempat, 
didapatkan hasil nilai rata-rata error relatif hasil perhitungan yang dilakukan oleh 
aplikasi adalah sebesar 3,52%. 
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ABSTRACT 
 
Software size estimation has an important role on software development life cycle 
(SDLC) for helping developers to focus on their target and give a control on 
development process. Estimation needs a method that give high accuracy with 
minimum result errors that developers can use it as an approach to the real 
software size they built. Function Point Analysis (FPA) is one of many methods that 
can estimate the software size. FPA estimate the software size on Function Point 
that can be used to count the software line of code (LOC). The research aim is to 
build a software to estimate a software size using FPA method. Rapid Application 
Development (RAD) is used to develop the software and needs four iteration to 
complete the development. On 4th iteration, the Black Box Testing method has been 
used to evaluate the program, using 13 datas of a software that have been 
completely developed. The result is, mean relative error on the estimation result for 
the proposed program is 3,52%. 
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